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 چكيده
 28-98ويژگي هاي اپيدميولوژيك سرطان پستان در استان اردبيل از سال  برخي  بررسي مقايسه اي
سرطان پستان شايع ترين سرطان مربوط به عضو اختصاصي در زنان مي باشد و عامل اصلي مرگ ناشي از  :مقدمه
كل سرطان هاي تشخيص داده شده در زنان را تشكيل % 62و در كل سرطان پستان ساله است  02-95سرطان در زنان 
غربالگري ،تشخيص زودرس  از آنجا كه زيربناي برنامه ريزي براي كنترل سرطان ها بر اساس پيشگيري اوليه ،. مي دهد
حاضر موارد سرطان لذا در مطالعه ي .ونظام جمع آوري اطلاعات مي باشد  )evitaillap( ،درمان وخدمات تسكيني
مورد بررسي ومقايسه ي تحليلي قرار گرفت ،تا اطلاعاتي در مورد اپيدميولوژي  28-98پستان در استان اردبيل از سال 
 .سرطان پستان در استان اردبيل به دست آوريم 
بتلايان به م تمامي موارد اين مطالعه از نوع مطالعه توصيفي تحليلي مقطعي مي باشد و بر روي :مواد و روش ها
عي با تشخيص قط( كلينيك ارس)در مركز ثبت سرطان استان اردبيل  9831تا سال  2831سرطان پستان كه از سال 
بيماران كه در مركز ثبت براي جمع آوري اطلاعات به پرونده هاي اين . سرطان پستان ثبت شده اند انجام گرفته است
ود بود مراجعه كرده و اطلاعات اين پرونده وارد چك ليست ها گرديده و پس از جمع آوري داده ها سرطان موج
 .گرديد SSPSاطلاعات وارد نرم افزار 
داراري جنسيت ( درصد 79)نفر 554. مورد ابتلا به سرطان پستان وجود داشت 964سال تعداد  8طي  :يافته ها
مربوط ( درصد 51/31)مورد  17بيشترين ابتلا ثبت شده با . ت مذكر بودندنيز داراي جنسي( درصد 3)نفر  41مونث و 
نفر از  923. بود 7831مربوط به سال ( درصد 01/32)مورد  84مي باشد و كمترين موارد ابتلا با  4831به سال 
شهر از نظر نفر مبتلا به اين سرطان دومين  44ساكن شهرستان اردبيل بوده و مشكين شهر با ( درصد 07/1)بيماران
 ±31/46ميانگين سني مبتلايان برابر . مورد ابتلا كمترين فراواني ابتلا را در اين مطالعه داشت 4فراواني و نير نيز با 
شايع ترين فرم .  بيشترين بازه سني بود%(  15/2)نفر 042سالگي با  06تا  04بازه سني .  سال مي باشد 64/08
اينويزيو داكتال . مي باشد( درصد  76/4)مورد 613انفيلتراتيو داكتال كارسينوما با پاتولوژي در اين بيماران نوع 
( درصد 81/1)نفر 58همچنين . دومين فرم پاتولوژي اين بدخيمي مي باشد( درصد  41/5)مورد 86كارسينوما با 
گريد ( درصد /)نفر و  گريد( نفر /)نفر ، گريد( درصد /)نفر ، داراي گريد
 .مي باشند 
پايين تري سن ابتلاي ، ساير كشورها بروز كمتري دارد و در عوض  سرطان پستان در اردبيل نسبت به: نتيجه گيري
اين خود مستلزم تحقيقات گسترده تر در  كشور نيز به همين منوال مي باشد و استان هاياين موارد در ساير  كه نيز دارد
 .سنين پايين مي باشدبيماري در اين وامل موثر بر بروز زمينه ع
  ميزان بروز  -ژيك ويژگي هاي اپيدميولو  –سرطان پستان :واژه هاي كليدي
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 ضرورت انجام تحقيقمقدمه  -1-1
مورد جديد  00007تخمين زده مي شود سالانه بيش از .سرطان ها سومين عامل مرگ به حساب مي آيند  
 نفر از ايرانيان در اثر سرطان جان خود را از دست مي دهند 00003سرطان در ايران اتفاق مي افتد وسالانه 
 (.2،1)
سرطان پستان شايع ترين سرطان مربوط به عضو اختصاصي در زنان مي باشد و عامل اصلي مرگ ناشي از 
كل سرطان هاي تشخيص داده شده در زنان را % 62ساله است و در كل سرطان پستان  02-95سرطان در زنان 
سال هاي احتمال ابتلا به سرطان پستان در زنان در ايالات متحده آمريكا در .تشكيل مي دهد
به طور كلي ميزان شيوع  و مرگ و مير . بوده است  8به 1و 11به  1، 31به  1به ترتيب  0791,0891,4002
ناشي از سرطان پستان در زنان آسيايي و آفريقايي و كشورهاي توسعه نيافته و جوامعي كه از شيوه زندگي و 
ان اروپا و آمريكاي شمالي و كشورهاي با رژيم غذايي غربي استفاده نمي كنند كمتر است ولي برعكس در زن
احتمال ابتلا به سرطان (. 1)فرهنگ غربي و زبان كشورهاي بسيار صنعتي به طور قابل توجهي بيشتر است 
سالانه (. 2)است 53به  1،و در ايران  21به  1،در كشورهاي اروپايي  8به  1پستان در طول عمر در آمريكا  
رطان پستان در كل دنيا تشخيص داده مي شود ،به طور كلي شيوع سرطان ميليون مورد جديد س 1بيش از 
پستان در دنيا در حال افزايش است دليل آن افزايش طول عمر،تغيير شيوه ي زندگي وكاهش مرگ ومير ناشي 
علي رغم افزايش شيوع سرطان پستان، مرگ وميرناشي ازآن در حال كاهش مي .از بيماري هاي ديگر است 
ليل آن تشخيص زودرس با استفاده از غربالگري به وسيله ي ماموگرافي و پيشرفت هاي درماني باشد كه د
 (.3)است
